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年 3月 4日付けの『New York Daily Graphic』において誕
生した。掲載されたのはニューヨークの貧民窟の現場
写真で、そこには「Reproduction Direct From Nature（自
然のままを直接再現したもの）」と但し書きが付されて
いる。更に「Picture will eventually be printed direct from 














35 ケ所に樶影基地を設けて､ ｢技術の及ぶかぎり､ 戦場









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[1]  高踏派と象徴派の西欧詩 57 編の訳詩を収める。（明治 38 年初版）
[2]  ニューヨーク州ロチェスター市の「G. イーストマン資料館」にオリジナル網目
製版が唯一保存されている。
[3]  重森弘淹著『現代の写真』(1962 年・社会思想社 )
[4]  佐復秀樹訳（1986 年・御茶ノ水書房）
[5]  写真報道週刊誌として 1936 年に創刊。フォトジャーナリズムの旗手として、
1972 年に休刊するまでの 36 年間に通算 1862 号を発行。78 年から 2000 年ま
では月刊誌として復活していたが、20 世紀の終わりとともに再び休刊した。
[6]  翌年の昭和 16 年に、東宝と松竹の文化映画部および文化映画製作会社を吸収
合併して、社団法人日本映画社に改組。略称の「日映」は踏襲される。
[7]  1958 年東京映画製作、東宝配給。監督佐伯幸三、脚本笠原良三。












写真家の誕生と 19 世紀写真　大島洋責任編集　洋泉社 1993
世界映画全史　ジョルジュ・サドゥール　国書刊行会 1999
映画国策の前進 山田英吉 厚生閣 1940
映画法解説 不破祐俊 大日本映画協会 1941
戦ふカメラ・ニュース映画班員の手記 牧島貞一 映画出版社 1943 
カメラ従軍・落下傘部隊と共に征く 本間金資 四海書房 1943
文化映画論 相川春喜 霞ヶ関書房 1944
ぶっつけ本番・ニュース映画の男たち 水野肇・小笠原基生 ダヴィット社 1957
僚友哀悼・遠く遥かな日々  日本映画社戦没者追悼会 実行委員会 1975
坂口安吾全集第 15 巻　筑摩書房 1994
ニュースカメラマン激動の昭和史を撮る 藤波健彰 中央公論社 1980 
別冊 1 億人の昭和史・日本ニュース映画史　毎日新聞社 1977 







戦争報道 武田徹 ちくま新書 2003
戦争広告代理店　高木徹 講談社　2002
戦場特派員 橋田信介 実業之日本社 2001
メディアと政治  田勢康弘・クレイ・チャンドラー 明石書店 1999 
ジャーナリズムの思想 原寿雄 岩波書店 1997 年
ジャーナリズムの原点　川崎泰資・柴田鉄治　岩波書店 1996
情報操作のトリック  川上和久 講談社 1994 
ＴＶ 魔法のメディア 桜井哲夫筑摩書房 1994 
現代メディアとコミュニケーション 池上宏　世界思想社 1998 
現代メディア史　佐藤卓巳 岩波書店 1998 




ベトナム報道 1300 日  古森義久 講談社　1985 
マスコミの歴史責任と戦争責任  日本ジャーナリスト会議編 高文研　1995 
仕組まれた湾岸戦争 松本逸也 1991 
NHK は何を伝えてきたか　TV 放送開始 50 年誌 2003
ビデオテープ記録技術の誕生　アンペックス・ジャパン
